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Este trabajo de examen establece la conexión entre los sistemas de instrucción y los logros 
de aprendizaje en inglés suplantando la evaluación primaria de la escuela discrecional de la 
Institución Educativa de las Naciones Unidas de la ciudad de Cajamarquilla, ubicada en la 
localidad de Lurigancho-Chosica el trabajo tiene una metodología cuantitativa y un tipo de 
plan correlacional que no es de prueba que intenta descubrir una conexión entre los 
factores que muestran los sistemas y los logros de aprendizaje. El ejemplo constaba de 83 
estudiantes del curso de inglés de la evaluación primaria de la escuela auxiliar de la 
Institución Educativa de las Naciones Unidas.  
Los instrumentos que se aplican a la encuesta, el registro de notas y el sistema de 
resumen. En la prueba teórica, se razonó que la utilización de metodologías alentadoras se 
identifica con logros de aprendizaje en inglés estudiantes secundarios en la evaluación 
fundamental de la escuela auxiliar de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. Es decir, cuanto más visible sea la utilización de los marcos de 
representación, mejor será el logro del aprendizaje. Además, la proporción de 0,819 de 
Spearman discute una asociación positiva extraordinariamente alta. 
 
 











This exam work establishes the connection between instructional systems and learning 
achievements in English, supplanting the primary evaluation of the discretionary school of 
the United Nations Educational Institution in the city of Cajamarquilla, located in the town 
of Lurigancho-Chosica on The work has a quantitative methodology and a type of 
correlational plan that is not proof that tries to discover a connection between the factors 
that show the systems and the learning achievements. The example consisted of 83 
students of the English course of the primary evaluation of the auxiliary school of the 
United Nations Educational Institution. The instruments that face the survey, the record of 
notes and the summary system. In the theoretical test, it was reasoned that the use of 
encouraging methodologies is identified with learning achievements in English secondary 
students in the fundamental evaluation of the auxiliary school of the United Nations 
Educational Institution, Cajamarquilla, Lima. That is, the more visible the use of 
representation frameworks, the better the learning achievement. In addition, Spearman's 
0.819 ratio discusses an extraordinarily high positive association. 
 
 










Las estrategias de enseñanza, se basa en cómo el profesor enseña una materia utilizando una 
serie de recursos didácticos que tiene como objetivo lograr resultados en un tiempo estimado. 
La forma cómo se utiliza dichos recursos didácticos también se conocen con el nombre de 
estrategia didáctica. Pero, ¿ para qué se usan dichas estrategias?. ¿qué se persigue con las 
conocidas como estrategias de enseñanza?.  
Las respuestas los iremos encontrando en el desarrollo de la presente investigación, 
pues de lo que se trata es que el docente pueda crear las condiciones didácticas necesarias 
para un clima adecuado para el aprendizaje. De tal manera que el estudiante se sienta 
motivado con una clase comunicativa, práctica y divertida  elevando los niveles de 
motivación intrínseca y extrínseca. 
La presente investigación se ha dividido en cinco capítulos.  
El capítulo I, trata acerca del problema de investigación. En cual se determina el 
problema y se formulan el problema general y específico así como los objetivos general y 
específicos. También se aborda el aspecto de la importancia y alcances de la investigación 
para terminar con las limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, el mismo que abarca los temas de investigación desde los 
antecedentes del estudio, el cual comprende antecedentes nacionales e internacionales para 
continuar con las bases teóricas donde se desarrolla el estudio de las variables gestión 
pedagógica del docente y los logros de aprendizaje y este apartado termina con la definición 
de los términos básicos que se deben tener en cuenta para la comprensión de la tesis. 
El capítulo III, comprende la formulación de las hipótesis y variables. Los mismos 
que tendrán que ser comprobadas en la prueba de hipótesis correspondientes. Asimismo aquí 
se presenta la operacionalización de las variables que es producto del estudio del tema cuyos 
fundamentos teóricos se desarrollaron previamente. 
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En  el Capítulo IV, se desarrolla la metodología de la investigación, siendo esta de 
enfoque cuantitativo, tipo no-experimental y descriptiva, diseño correlacional, con una 
muestra censal, el cuestionario, el registro de notas como instrumentos y la encuesta y 
análisis documental como técnicas de investigación, la validez y confiabilidad y la 
contrastación de hipótesis. También, en esta parte se precisan los pasos del tratamiento 
estadístico de datos. 
En el capítulo V, referido a los resultados se precisan el trabajo de campo, el mismo 
que narra el proceso de la prueba de hipótesis y los otros aspectos a través de las fórmulas, las 
tablas y las figuras. Luego de realizarse la contrastación de hipótesis el uso de las estrategias 
de enseñanza se relaciona significativamente con los logros de aprendizaje en los estudiantes 
de inglés de la escuela secundaria de primer grado de la Institución Educativa Naciones 
Unidas, Cajamarquilla, Lima. Es decir, en cuanto mejor sea el uso de las estrategias de 
enseñanza, serán mayores los logros de aprendizaje. Además, según la conexión de Spearman 
de 0.819, esto habla de una relación altamente positiva. 
 
 















Planteamiento del problema 
 
 
1.1 Determinación del problema 
En el mundo de hoy, existen varias estrategias y métodos de enseñanza que se vienen 
utilizando desde hace años en las escuelas de todo el mundo para involucrar a los estudiantes 
con el aprendizaje de idiomas.  
Las cosas como el trabajo en grupo o pares no reflejan realmente un enfoque 
revolucionario para la enseñanza, y mientras funcionan, debemos explorar muchas formas 
nuevas e innovadoras para mejorar las actitudes y los logros en el idioma inglés como lengua 
extranjera en las escuelas.  
Con el uso de las estrategias didácticas adecuadas, la misión es hacer que las clases de 
inglés sean agradables, pero a la vez informativas y motivadoras, siendo esta la clave para 
fomentar el entusiasmo por el idioma inglés, un tema que, lamentablemente, a menudo se 
descuida en el campo de la educación menoscabando su importancia y por ende a las 
estrategias didácticas. Entonces, ¿por qué es tan importante que los niños aprendan el idioma 
inglés? ¿Por qué es tan importante las estrategias didácticas? Pues, el aprendizaje del idioma 
inglés mejora dramáticamente las habilidades lingüísticas, ya que las personas que dominan 
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cualquier idioma extranjero tienen el poder de ayudar a cambiar el mundo, familiarizándose 
con la nueva lengua y su cultura. 
En el Perú, se puede afirmar que existe entusiasmo por aprender inglés como dialecto 
desconocido para propósitos generales y explícitos. Esto leda a los estudiantes una 
experiencia extraordinaria que se origina en el aprendizaje de un dialecto desconocido, por 
ejemplo, el reconocimiento de varias sociedades y la variedad del mundo en el que vivimos. 
Poder comunicarse en otro idioma abre su mundo a naciones enteras de personas y 
comunidades que puede forjar relaciones. 
En la Institución Educativa Naciones Unidas de Santa Cruz de Cajamarquilla existe la 
necesidad de conocer  a detalle el estado actual de la enseñanza del idioma inglés y cómo su 
enseñanza viene implementándose en los últimos años, lo cual no tiene ningún estudio serio 
que pueda respaldar su ejecución y evaluación en el área correspondiente. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general. 
PE1. Instrucciones paso a paso para reconocer la utilización de estrategias de 
observación oral y logros de aprendizaje con estudiantes de inglés en la 
evaluación principal de la escuela opcional de la Institución Educativa de las 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima? 
PE2. ¿Cómo se identifica la utilización de los sistemas de articulación oral y los logros 
de aprendizaje con los estudiantes de inglés en la evaluación primaria de la 




PE3. ¿Cómo se identifica la utilización de procedimientos compuestos de conocimiento 
y logros de aprendizaje con estudiantes de inglés en la evaluación primaria de la 
escuela auxiliar de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima? 
PE4. ¿Cómo se identifica la utilización de técnicas de articulación compuestas y logros 
de aprendizaje con estudiantes de inglés en la evaluación primaria de la escuela 
opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima? 
 
1.3  Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general. 
Establecer la asociación entre la utilización de sistemas de indicación y los logros 
de aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación esencial de la escuela 
discrecional del establecimiento instructivo de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima.  
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Establecer la conexión entre la utilización de los procedimientos de percepción 
oral y los logros de aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación principal 
de la escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. 
OE2. Establecer la conexión entre la utilización de metodologías de articulación oral y 
los logros de aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación principal de la 
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escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. 
SO3 Desarrollar la conexión entre la utilización de sistemas compuestos de apreciación 
y logros de aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación principal de la 
escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. 
SO4. Establecer la conexión entre la utilización de técnicas de articulación compuestas 
y logros de aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación principal de la 
escuela auxiliar de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
1.4.1 Importancia de la investigación. 
En lo hipotético: en ese punto se prueba la teoría, construimos la conexión entre 
los factores de investigación, lo que se completa como la razón para futuras 
investigaciones. 
En términos funcionales: las consecuencias de los actuales receptores de 
investigación de los sujetos que participaron como parte de la población de estudio. 
 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
Alcance espacial-institucional: la presente investigación se realizó dentro de los 
ambientes de  la Institución Educativa Naciones Unidas de Santa Cruz de 
Cajamarquilla, Distrito de Lurigancho-Chosica, Provincia y Departamento de Lima. 
b) Extensión temporal: el examen que se completó en 2019. 
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c) Extensión temática: muestra procedimientos y logros de aprendizaje. 
d) Grado socio-instructivo: solo suplentes de la evaluación principal de la escuela 
opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas de Santa Cruz de 
Cajamarquilla. 
 
1.5   Limitaciones de la investigación 
 
1.5.1 Limitación temporal. 
La investigación se realizó en el primer trimestre del año escolar 2019 y el 
instrumento fue aplicado el 30 de mayo del mismo año. 
 
1.5.2 Limitación de recursos. 




1.5.3 Limitación geográfica. 
La investigación se realizó en la zona de La Capitana, Cajamarquilla por la parte 



















2.1  Antecedentes del estudio 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Valdivia (2016) afirma que:  
En su propuesta Metodologías de enseñanza para instruir el inglés a preescolares: 
la instancia de una escuela en Colima, México, infirió que por dentro y por fuera 
el aprendizaje de la utilización del "inglés que muestra los procedimientos en el 
preescolar y sus tipos de centro (p.20). 
Este examen demostró que una forma de tratar con el objeto de concentrado es 
concebible a partir de una fuerte situación epistemológica, evaluando su visión del 
mundo y sus dispositivos más esenciales para recopilar y desglosar la información.  
   Abdulrazzak (2014) afirma que: 
En su postulación La idoneidad de utilizar metodologías de examen explícito para 
disminuir la tensión de los estudiantes de EFL, concluyó que el uso de estrategias 
de enseñanza específicas ayudó a aliviar y reducir la ansiedad al hablar sentida 
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por los estudiantes de idiomas extranjeros y los alentó a utilizar el idioma de 
destino (p.20).  
Como resultado, los estudiantes de idiomas extranjeros en el grupo experimental 
mostraron grandes mejoras en su disposición para hablar y participar en diferentes 
tareas y actividades en su aula de idiomas extranjeros. 
Según Smith (2016) en su tesis: 
Un estudio de métodos mixtos de estrategias de enseñanza motivacional en el 
aula de ESL en Australia, cuyos datos de observación revelaron que, si bien se 
superponían varias estrategias motivacionales de enseñanza entre los cuatro 
maestros novatos y uno experto, el maestro experto tendía a tomar más riesgos de 
estrategia motivacional al implementar una gama más amplia de estrategias de 
forma más espontánea durante las observaciones en el aula (p.21).  
Los resultados de esta tesis brindan una nueva perspectiva sobre el uso de la 
estrategia motivacional de los maestros y las percepciones de los estudiantes sobre las 
opciones estratégicas de sus maestros. Esta tesis ha ofrecido tanto una base 
teóricamente fundamentada y un marco de base empírica para futuras investigaciones 
sobre la motivación del lenguaje y las estrategias de enseñanza a través de análisis de 
datos de métodos mixtos para futuras investigaciones en el aula. 
Según Thomson (2012) en su tesis:  
Estrategias y técnicas de enseñanza de idiomas utilizadas para apoyar a los 
estudiantes que aprenden en un idioma que no sea su lengua materna., como 
conclusión indica que aunque los maestros trabajan desde el mismo marco, 
ciertos factores contextuales influirán en la forma en que se implementa el 
programa (p.23).  
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Las creencias individuales de los docentes, su educación y experiencia en la 
enseñanza y la enseñanza de idiomas, los niveles de lenguaje de los alumnos y los tipos 
de interacción en el aula que tienen lugar entre el docente y el alumno son aspectos que 
pueden contribuir a los tipos de lenguaje que los docentes utilizan y Las estrategias y 
técnicas que elijan emplear en el aula.  
“Enseñar es una actividad muy personal, y no es sorprendente que los maestros 
individuales aporten creencias y suposiciones muy diferentes sobre lo que constituye 
una enseñanza efectiva” (Richards y Lockhart, 1996, p. 36). 
Munyaradzi (2013) en su tesis:  
Métodos de enseñanza y rendimiento académico de los alumnos, a la luz del 
hecho de que el aprendizaje es un proceso que implica investigar, formular, 
razonar y utilizando estrategias apropiadas para resolver problemas, los maestros 
deben darse cuenta de que se vuelve más efectivo si los estudiantes tienen la tarea 
de realizar en lugar de solo pedirles que recuerden algo de información (p.34). 
Un ambiente típico de aprendizaje con una presentación del profesor del curso 
acompañada de una conferencia, ni promueve la participación ni construye el nivel 
requerido de razonamiento entre los alumnos. Los estudiantes construyen una mejor 
comprensión de los conceptos principales y son más efectivos cuando se comprometen 
a resolver problemas durante las actividades de clase. 
 
 2.2.2 Nacionales. 
Arellano, Chipana y Pumarrumi (2015) en su teoría Juegos instructivos como un 
procedimiento de empoderamiento y relación con el tipo de estilo de aprendizaje del 
idioma inglés en estudiantes de tercer grado de la Escuela Secundaria de la Institución 
Educativa Nacional Felipe Santiago Estenós de la ciudad de Chaclacayo, 2011., asumí 
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que existe una conexión maravillosa entre los juegos de instrucción como método de 
visualización, incorporando juegos de idiomas relacionados con grandes juegos, y el 
tipo de estilo de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Nacional Felipe Santiago Estenós del 
territorio "Chaclacayo 2011. 
Calla y Parqui (2017) en su propuesta:  
Juegos verbales para el mejoramiento de la enunciación oral en inglés en los 
estudiantes de sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa no. 
40199, My Work City, Distrito de Socabaya, Arequipa, 2015. quien contempló 
ese los juegos verbales como una metodología de avance Competencia La 
articulación oral ha tenido resultados constructivos dado que la estimación 
matemática obtenida por los suplentes de la reunión exploratoria en la prueba de 
licencia fue de 15.4 enfoques que se compara con el gran nivel dentro de la escala 
establecida en la operacionalización de los factores (p.15). 
Carrasco (2018) en su propuesta “Efectos del programa Mi clase preferida para la 
mejora de la edad oral del inglés en los estudiantes esenciales más jóvenes de la EI 
FAP. José A. Quiñones, quien llegó a las resoluciones que lo acompañan” (p.23). 
1. El programa "Mi clase preferida" es convincente para desarrollar la capacidad de 
creación oral del idioma inglés en la descendencia del primer grado de la escuela 
primaria del IE FAP José A. Quiñones. Encontrar el valor p = .006 <α (.05). 
2. El programa "Mi clase preferida" no es viable para desarrollar la capacidad de 
creación oral del puntero "en el caso de que comprenda y se adhiera a las pautas 
expresadas verbalmente" del idioma inglés en la descendencia del primer grado de la 
escuela primaria del IE FAP José A. Quiñones. Encontrar el valor p =. 051> α (.05). 
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3. El programa "Mi clase preferida" no es viable para desarrollar la capacidad de 
creación oral del marcador "comprender y responder las preguntas habladas sobre 
las escenas aparecidas" del idioma inglés en la descendencia del primer grado de la 
escuela primaria del IE FAP José A. Quiñones. Encontrar el valor p =. 126> α (.05). 
4. El programa "Mi clase preferida" es viable para desarrollar la capacidad de creación 
oral del marcador "comprender y responder preguntas sobre los artículos en las 
tarjetas" en el idioma inglés en niños de primer grado de la escuela primaria de IE 
FAP José A Quinonas Encontrar el valor p = .012 <α (.05). 
5. El programa "Mi clase preferida" es convincente para desarrollar la capacidad de 
generación oral del marcador "comprender y responder consultas individuales" del 
idioma inglés en la descendencia del primer grado de la escuela primaria de IE FAP 
José A. Quiñones hallándose el valor p = .005< α (.05). 
Sierra (2015) afirma que:  
En su teoría mostrando técnicas y habilidades abiertas en inglés de los suplentes 
de la undécima de las fundaciones instructivas urbanas de autoridad de el Carmen 
de Bolívar, Colombia, 2014., quien llegó al final de los resultados descubiertos 
encontró una relación crítico entre mostrar las metodologías y la capacidad 
informativa, el examen descubrió que una utilización notable de las metodologías 
preinstructivas, el presidente cívico es la aptitud semántica; Una aplicación 
notable de procedimientos post-instruccionales líder del ayuntamiento es la 
capacidad sociolingüística; cuanto más notable es el uso de técnicas técnicas, 
cuanto más prominentes son las habilidades de negocios (p.24).  
Los sistemas de capacitación variable tenían un coeficiente de B = 0.504, lo que 




2.2   Bases teóricas 
 
2.2.1 Estrategias de enseñanza del idioma inglés. 
 
2.2.1.1 Conceptualización de estrategias de enseñanza. 
Estrategia 
Estrategia es un término que proviene de la palabra griega  strategia, que significa 
"dirección general".  
En el ejército, la estrategia a menudo se refiere a maniobrar tropas en posición 
antes de que el enemigo esté realmente bien ubicado. En este sentido, la estrategia 
se refiere al despliegue de tropas. Una vez que el enemigo ha sido ubicado, la 
atención se desplaza hacia las tácticas. Aquí, el empleo de tropas es central 
(Nikols, 2016,  p.78). 
“Estrategia también se concibe como un método o plan elegido para lograr un 
futuro deseado, como el logro de una meta o la solución a un problema” (Business, 
2019, p.68). 
Podemos afirmar que estrategia es alguna actividad planificada intencionalmente 
con el fin de lograr un objetivo deseado, pues una estrategia describe cómo se lograrán 
los fines (metas) por los medios (recursos). La estrategia es intencionada o puede surgir 
como un patrón de actividad a medida que el hombre se adapta a su entorno o lucha por 
su supervivencia.  
Enseñanza 
En la instrucción, la educación es el intercambio intencional de información y 
encuentros, que comúnmente se compone dentro de un orden y, sobre todo, la 
disposición de actualizaciones para el desarrollo mental y académico de un individuo 
por parte de otra persona o antigüedad. 
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Prácticas preplanificadas educadas por los estándares de aprendizaje y la hipótesis 
del avance de los jóvenes que dirigen y guían la orientación para las convenciones de 
los resultados deseados por los estudiantes secundarios. 
El trabajo o vocación de un educador. Algo que es educado: los pensamientos y 
convicciones instruidos por un individuo, religión, etc. 
La educación es un movimiento enfocado en el estudio, en el que el educador se 
asegura de que el aprendizaje sea feo para los estudiantes con pies tiernos y apoya, 
dirige y dirige su producción dinámica y autónoma de nueva información. 
Estrategia de enseñanza 
Una El procedimiento alentador es un plan de actividades que incorpora 
estrategias, sistemas y asociación de pautas para lograr en los alumnos un aprendizaje 
deliberado, consciente, consciente y auto-coordinado en cualquier condición de 
aprendizaje. 
Los sistemas de capacitación se utilizan para las estrategias utilizadas para 
permitir que los alumnos se familiaricen con la sustancia ideal del curso y tengan 
la opción de crear objetivos alcanzables en el futuro, las técnicas de instrucción 
distinguen las diversas estrategias de aprendizaje accesibles para capacitarlos para 
construir el sistema correcto para gestionar la recolección de objetivos 
identificado la evaluación de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes 
proporciona un pilar clave en el desarrollo de una estrategia de enseñanza exitosa 
(Armstrong, 2013,  p.47). 
La estrategia de enseñanza serían los métodos de instrucción utilizados por el 
maestro para ayudar a los estudiantes a aprender y aplicar sus conocimientos para 
lograr sus objetivos académicos. El profesor debe tener en cuenta la edad de los 
estudiantes, su nivel, el entorno de la clase, la duración de la clase y el plan de 
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estudios. El maestro puede usar diferentes ayudas de enseñanza para llegar a todos 
los estudiantes con diferentes estilos y habilidades de aprendizaje (Finzi, 2018, 
p.27). 
 
2.2.1.2 Enseñanza de la comprensión oral. 
Buck (2001) “enfatiza que escuchar es un proceso individual y personal. El 
oyente hace diferentes inferencias para interpretar el texto, de acuerdo con el constructo 
de escucha, que implica” (p.45). 
•  La capacidad de procesamiento automático del oyente. 
•  La suma del conocimiento del oyente: educación, experiencia pasada, 
pensamientos actuales, personalidad e inteligencia. 
• El contexto. 
En el caso de los oyentes de una segunda lengua, el proceso lingüístico toma un 
período más largo que para los oyentes nativos que dejan menos tiempo para la 
interpretación Oaskeshott (como se citó en Buck, 2001) por lo que los aprendices de 
una segunda lengua experimentarán lagunas en su comprensión cuando escuchen con 
impacto en su comprensión del texto. 
Entre los procedimientos de comprensión auditiva más utilizados por los 
educadores tenemos lo siguiente: 
 Identifica la idea principal de un texto oral en inglés. 
 Identifica información específica de un texto  oral en inglés  
 Deduce el significado de las palabras por el contexto. 






Cómo enseñar a escuchar 
Antes de escuchar 
La preparación de la clase es importante y "vital". El profesor puede mostrar 
imágenes, discutir temas o presentar las preguntas que los alumnos resolverán después 
de escuchar el texto oral. Por lo tanto, “los maestros harán todo lo posible para que los 
alumnos se involucren con el tema y la tarea que realmente desean escuchar” (Harmer, 
2001, p.49). 
Durante la escucha 
Harmer (2001) afirma que:  
El profesor reproduce la grabación más de una vez. La primera vez es para que 
los estudiantes tengan una idea general o una comprensión del texto. Durante los 
siguientes momentos, el profesor se centrará en los detalles, como información, 
uso del idioma, pronunciación, etc (p.45). 
Después de escuchar 
Los profesores animan a los estudiantes a analizar los textos completamente, la 
forma y el contenido. La sesión de escucha es el comienzo de la secuencia de 
enseñanza (Harmer, 2001). 
Materiales y recursos para la enseñanza de la comprensión oral 
Para mejorar la eficiencia de la sesión de escucha, se deben proporcionar textos 
adecuados. Es muy importante garantizar una buena calidad de sonido (equipo de 
audio o aspectos acústicos del aula) para que los alumnos puedan escuchar los 
textos con claridad (Buck, 2001, p.15). 
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Como recursos para ayudar a los estudiantes, Doff (2000) propone introducir el 
tema antes de la sesión de escucha, haga "preguntas de guía" mientras escucha y divide 
el texto en etapas cuando es demasiado largo. 
 
2.2.1.3 Enseñanza de la expresión oral. 
Hablar obedece a una necesidad comunicativa, según Doff (2000) Mientras, 
Harmer (2001) "las actividades del habla realizan una función de activación en lugar de 
una función de estudio" (p.96). 
Entre las estrategias de expresión oral más utilizadas por los docentes tenemos lo 
siguiente: 
 Describe en inglés oralmente, objetos, paisajes, festividades, arte, etc. de su 
localidad. 
 Discrimina los sonidos de las palabras parecidas en inglés. 
 Imita  las palabras pronunciadas por el  profesor en la clase de inglés. 
 Intercambia información de su interés con su interlocutor. 
Cómo enseñar la expresión oral 
Antes de hablar.  
 “Las actividades de ensayo permiten a los estudiantes involucrarse con los 
temas”(Harmer, 2001,  p.78). 
Durante el habla 
Según Harmer (2001) “hay cuatro tipos de actividades de expresión oral: Vacío 
de información, encuesta, discusión y juego de roles” (p.89). 
 Después de hablar 
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Harmer (2001) “Después de la sesión de hablar, los maestros deben dar una 
retroalimentación a los estudiantes el objetivo de la retroalimentación es corregir los 
errores cometidos y complementar el uso de las expresiones en inglés” (p.34). 
Materiales y recursos para la enseñanza de la expresión oral 
Las imágenes se utilizan durante la sesión de conversación para presentar temas 
sobre los cuales los estudiantes pueden hacer preguntas y hablar. Como recursos 
podemos utilizar  juegos de adivinanzas (adivina la imagen, adivina la oración), 
mimo, la introducción de expresiones comunes en inglés y el juego de roles que 
son útiles para motivar a los estudiantes a hablar de acuerdo con (Doff, 2000, 
p.123). 
 
2.2.1.4 Enseñanza de la comprensión de lectura. 
Doff (2000) “comenta que la lectura implica aprender a identificar signos y 
palabras dentro de un guión que no es familiar para los estudiantes” (128). 
Harmer (2001) quien indica que:  
La lectura en inglés es particularmente útil para quienes no hablan inglés, que 
necesitan leer textos para sus carreras, cultura o  simplemente por placer. Afirma 
que, además de los beneficios de los contenidos, la lectura proporciona buenos 
modelos para la escritura en inglés (oraciones, párrafos y textos) y para adquirir 
nuevo vocabulario, repasar la puntuación y la gramática (p.45). 
Entre las estrategias de comprensión de lectura más utilizadas por los docentes 
tenemos lo siguiente: 
 Identifica la idea principal de un texto escrito en inglés. 
 Identifica información específica de un texto  escrito en inglés. 
 Comprende el significado de las palabras por el contexto. 
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 Deduce la intención del autor. 
Cómo enseñar la comprensión de lectura 
Antes de la lectura 
Antes de leer, el profesor explica el tema a los estudiantes para comenzar el 
involucramiento con la tarea de lectura Doff (2000) afirma que: 
Es necesario para ayudar a los estudiantes a tener una idea de qué esperar al hacer 
preguntas de orientación previas antes de que la lectura pueda ser muy útil. 
Además, el profesor alienta a los estudiantes a ver la portada, las fotografías, las 
imágenes y los titulares del texto para familiarizarse con el tema (p.78). 
Durante la lectura 
Según lo indicado por Harmer (2001) “durante la sesión de lectura, el mensaje del 
texto es muy importante. Los estudiantes pueden necesitar la ayuda del maestro para 
mantener el interés en la lectura” (p.56). 
Después de la lectura  
Harmer (2001) afirma que "la lectura de textos puede introducir temas 
interesantes, estimular el debate, estimular respuestas imaginativas y ser el trampolín 
para lecciones completas y fascinantes"(p.68).  
También agrega: “Los buenos maestros integran el texto de lectura en secuencias 
de clase interesantes, utilizando el tema para la discusión y otras tareas”   
Materiales y recursos para la enseñanza de la lectura 
Los materiales para la lectura deben ser cuidadosamente seleccionados y 
equilibrados Harmer (2001) entre textos graduados con fines pedagógicos para 
principiantes y textos reales y auténticos para estudiantes avanzados que probablemente 
viajarán a un país de habla inglesa (p.112). 
2.2.1.5 Enseñanza de la expresión escribir. 
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Según Doff (2000) la escritura es la menos importante de las cuatro habilidades, 
pero afirma que escribir nuevas palabras y estructuras ayuda a los estudiantes a 
aprender el nuevo idioma. Mientras tanto, para Harmer (2001) escribir es "tan 
importante como hablar, escuchar y leer" (p.79).  
Afirma que el propósito de enseñar la escritura es el refuerzo, el desarrollo del 
lenguaje y el estilo de aprendizaje. 
Entre las estrategias de expresión escrita más utilizadas por los docentes tenemos 
lo siguiente: 
 Toma en cuenta el orden lógico de     un texto escrito (inicio, desarrollo y 
término). 
 Describe personajes y secuencia de eventos en inglés. 
 Redacta textos en inglés utilizando las reglas de puntuación y los conectores. 
Cómo enseñar la expresión escrita 
Antes de escribir 
El maestro presenta el tema a los estudiantes y se asegura de que la clase tenga las 
condiciones necesarias para escribir. 
Durante la escritura  
Los principiantes usualmente comienzan a escribir por copia mecánica de textos 
Doff (2000) “Se recomienda a los estudiantes de nivel intermedio que agreguen algo 
propio a un texto determinado que no esté completo, los profesores piden a los 
estudiantes avanzados que escriban composiciones y otros textos” (p.145). 
Después de escribir 
El profesor corrige las tareas de escritura según el nivel de los alumnos, ya que la 
corrección excesiva no es conveniente. Además, el efecto motivador es importante para 
alentarlos a seguir escribiendo, más y mejor. 
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Materiales y recursos para la enseñanza de la escritura 
Para los principiantes, los materiales son simples pero necesitan más preparación. 
El material de los estudiantes intermedios proviene del mundo real y está más 
disponible. Los estudiantes avanzados necesitan usar libros de referencia. 
 
 
2.2.1.6 Enseñanza de la gramática. 
Doff (2000) “sugiere que se centre en las estructuras mientras se enseñe la 
gramática recomienda el uso de ejemplos para mostrar el significado de las estructuras” 
(p.34). 
Cómo enseñar gramática. 
Presentación de una estructura.  
El profesor presenta una estructura básica conocida como oración por lo tanto, los 
estudiantes pueden identificar la forma de la estructura. 
Ejercicios orales.  
Por medio de ejemplos, los estudiantes se familiarizan con la estructura y pueden 
producir sus propios ejemplos. 
Uso de la estructura 
El profesor anima a los alumnos a utilizar la estructura en ejercicios escritos. 
Materiales y recursos para la enseñanza de la gramática.  
Las imágenes y el tablero son los principales materiales utilizados. Explicaciones 
y ejemplos son los principales recursos utilizados. 
 
2.2.1.7 Enseñanza del vocabulario. 
Doff (2000) propone algunas técnicas para enseñar nuevas palabras, como sigue: 
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Diga la palabra con claridad y escríbala en la pizarra. 
Haga que la clase repita la palabra en coro. 
Traduzca la palabra al idioma de los alumnos. 
Pida a los alumnos que traduzcan la palabra. 
Haga un dibujo para mostrar lo que significa la palabra. 
De un ejemplo en inglés para mostrar cómo se usa la palabra. 
Haga preguntas usando la nueva palabra (p.14). 
“Es importante que los estudiantes sepan el significado de las palabras. Esto se 
puede lograr usando las palabras en contexto, usando materiales gráficos, presentando 
ejemplos o traduciendo las palabras y el significado en el idioma nativo” (Doff, 2000, 
p.34). 
Cómo enseñar el vocabulario 
Vocabulario básico 
El profesor presenta a los alumnos algunas palabras sobre el tema de la lección. 
Usando la pizarra o los recursos multimedia, los estudiantes se deben acostumbrar a las 
palabras, escritas y en forma oral. 
Expansión del vocabulario  
Cuando se introducen las nuevas palabras, existe la oportunidad de presentar a los 
estudiantes más palabras relacionadas con las palabras que acabamos de estudiar, 
utilizando el contexto apropiado. 
Vocabulario activo y pasivo 
El profesor distingue entre vocabulario activo y pasivo. El vocabulario activo es 
el que los alumnos aprenden y utilizan. El vocabulario pasivo es para entender al 
profesor o los contextos de la vida real. 
Materiales y recursos para la enseñanza del vocabulario 
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Los materiales como fotos, imágenes, dibujos o elementos de la vida real son 
útiles para construir un nuevo vocabulario. También se pueden utilizar materiales 
multimedia, si están disponibles. Se recomienda el uso de las nuevas palabras en grupos 
o parejas. 
 
2.2.1.8 Habilidades integradas. 
Thornbury (2005) señala:  
Ponderación relativa al trabajo de habilidades en una clase dependerá en gran 
medida de las necesidades de los alumnos el sugiere un enfoque de enseñanza del 
inglés que integre las habilidades... [mencionando que] en la oficina de 
inmigración de un aeropuerto internacional... [La persona tendrá que escuchar al 
oficial]... responder a las preguntas... interpretar y completar una tarjeta... y leer la 
literatura asociada (p.118). 
 
2.2.2 Logro de aprendizaje del idioma Inglés. 
 
2.2.2.1  Definición de logro de aprendizaje. 
El logro del aprendizaje se caracteriza por los resultados agradables que logra un 
estudiante en el marco instructivo, incorpora información, aptitudes, prácticas, 
habilidades, comportamientos y capacidades, es decir, las capacidades de aprendizaje 
creadas por un estudiante en un tema de concentración después de un tiempo de 
orientación, que son reconocibles y pueden verificarse a través de los supuestos 
marcadores de logros. 
Del mismo modo, Díaz y Hernández (2007) nos revelan que "el logro del 
aprendizaje son muchos datos, aptitudes, capacidades y características que el 
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aprendizaje debe lograr en relación con los destinos de aprendizaje o los resultados 
proporcionados en la estructura del plan educativo" (p, 20).  
Esto quiere decir que el logro de aprendizaje son los desempeños que se espera 
que el estudiante domine según los objetivos de aprendizaje. 
Además Ortiz (2005) hace referencia a que:  
El logro del aprendizaje habla del resultado que el estudiante debe lograr hacia el 
final del curso, el resultado previsto obviamente, los deseos, los objetivos, el 
aprendizaje normal; ambos desde el punto de vista psicológico Además, con los 
pies en el suelo y cargado de sentimientos desde el punto de vista. El logro de 
aprendizaje para esta exploración es un marcador del grado de aprendizaje 
logrado por el suplente en un determinada área (p.23).  
 
2.2.2.2 Importancia de los niveles de logro. 
“Conocer el nivel de logro de los estudiantes es importante porque “permiten  
Obtenga datos indicativos sobre lo que saben y pueden hacer también son signos 
sólidos acerca de la información y las habilidades logradas por los suplentes" (Med, 
2012, p.13). 
Entonces podemos decir que los grados de logro permiten a los educadores, 
establecimientos instructivos transmitir a los tutores y la red instructiva los resultados 
de aprendizaje permitidos por los suplentes en su procedimiento de preparación. 
Los grados de logro son significativos a la luz del hecho de que "investiga la 
inclinación dinámica del suplente hacia el logro de la realización pasada o anticipada, 
es decir, desde que trabaja con un plan de competencia que califica la presentación y / o 
recuperación del suplente durante el procedimiento instructivo de la escuela.  
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2.2.2.3   Escala de calificaciones. 
“La escala de la encuesta es un instrumento de perspicacia que le permite 
inscribir el título, tal como aparece en una escala particular, que incluye un 
comportamiento particular, una estructura doblada o mental hecha por el (los) 
estudiante (s)" (Segura, 2009, p.10). 
Luego del análisis de la información y una retroalimentación efectiva de las  de 
las capacidades desarrolladas,  se expresa una valoración que puede ser 
cualitativa o cuatitativa  de lo que  el estudiante demuestra haber aprendido, es 
decir, Los ejercicios aprendidos y caracterizados durante todo el proceso de 
preparación durante un período de tiempo. Esta evaluación se puede comunicar 
verbalmente o grabar como una copia impresa, esto sugiere una evaluación que 
demuestra el grado de cumplimiento de las aptitudes creadas con la escala de 
calificación AD, A, B, C, a pesar de una descripción y aclaración de lo ocurrido, 
en el registro de evaluación de los aprendizajes (Minedu, 2016,p.34). 
 
2.2.2.4 Niveles de logro de aprendizaje. 
Minedu (2009) señala que "el grado de logro es el nivel de avance de las 
habilidades, la información y el estado de ánimo de lo que el suplente se da cuenta de 
cómo hacer y confirmar" (p.209). 
Logro en inicio 
En el momento en que el suplente está comenzando a crear un aprendizaje 
anterior o una prueba problemática para el avance de las convenciones y necesita más 
oportunidades para el respaldo y la intercesión del instructor, como lo indica Tu ritmo 




Exactamente cuando el sustituto está en camino para lograr el aprendizaje 
pasado, para lo cual requiere apoyo durante un tiempo razonable para lograrlo. 
Logro anticipado 
En el momento en que el suplente demuestra la realización del aprendizaje 
normal en el tiempo modificado. 
Logro excepcional 
En el momento en que el suplente demuestra la realización del pasado, le 
muestra incluso un trato soluble y excepcionalmente aceptable en todas las tareas 
propuestas. 
En los niveles de logro ubicaremos al estudiante según desarrolle sus 
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes donde mediante un proceso 
cognitivo se alcance al logro destacado. 
 
 Tabla 1 
Escala de calificación de los aprendizajes Según DCN (2008) 
La tabla 1: Muestra escala de calificaciones. Fuente: Currículo Nacional DCN (2008) 
 
Logro de aprendizaje, en este estudio, se refiere al nivel de rendimiento en 
trabajos académicos escritos y exámenes, asimismo ello abarca los aspectos académicos 
Nivel  educativo      
tipo de 
calificación 












En el momento en que el suplente confirma la realización del pasado para 
obtener el truco, exhibiendo incluso un trato soluble y excepcionalmente 




Cuando  el estudiante  evidencia  el logro  de los aprendizajes previstos en 




En el momento en que el suplente está en camino de lograr el aprendizaje 





En el momento en que el suplente está comenzando a crear un aprendizaje 
temprano o una prueba problemática para la mejora de estos y necesita más 
oportunidades para el respaldo y la mediación del educador según su ritmo 
y estilo de aprendizaje. 
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que hacen  los estudiantes cuando manejan sus estudios y cómo logran realizar las 
diferentes tareas que les asignan sus maestros, por lo que dentro de este trabajo se ha  
medido desde el punto de vista de las calificaciones académicas.  
Se usa para describir los logros académicos de los estudiantes en instituciones 
educativas; sin embargo, reconocemos que estos puntajes no son indicativos de las 
habilidades o potencialidades de los estudiantes de la institución educativa., el logro de 
los objetivos educativos a corto o largo plazo por parte del alumno, el educador o la 
institución educativa, se mide por la calificación final obtenida en el curso. 
El presente trabajo, se ha visto por conveniente trabajar con los parámetros 
utilizados de manera general en el campo educativo, por lo que  los términos serán 
excelente, muy bueno, bueno , regular y deficiente. Estos mismos parámetros se 
reflejarán en la matriz operacional de variables. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos nuevos, o modificar 
conocimientos existentes, comportamientos, habilidades, valores o preferencias. 
Estrategia 
 Es un conjunto de procedimientos que se encuentra sincronizados sistemáticamente en 
un periodo de tiempo, para poder alcanzar el objetivo previamente predeterminado. 
Estrategia de enseñanza 
Una estrategia de enseñanza es un plan de acción que comprende métodos, técnicas y 
organización de contenidos para lograr en los estudiantes un aprendizaje intencional, 




El logro es lo que una persona ha obtenido como consecuencia de un proceso en el que 
participa. 
Logro de aprendizaje 
Es la medida en que un estudiante, profesor o institución ha alcanzado sus metas 






























Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis  
 
3.1.1 Hipótesis general. 
El uso de las metodologías de capacitación se identifican con logros de 
aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación principal de la escuela opcional de 
la institución educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
 HE1. El uso de las estrategias de comprensión oral se identifica con los logros de 
aprendizaje de los estudiantes de inglés en la evaluación principal de la escuela 
opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima. 
HE2 La utilización de procedimientos de articulación oral se identifica con logros de 
aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación primaria de la escuela 
auxiliar de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
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HE3 La utilización de metodologías de percepción compuestas se identifica con logros 
de aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación principal de la escuela 
auxiliar de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
 
 HE4 La utilización de procedimientos de articulación compuestos se identifica con 
logros de aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación principal de la 
escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. 
 3.2 Variables 
 3.2.1 Variable I. Estrategias de enseñanza.  
  Una estrategia de enseñanza comprende las diversas actividades para desarrollar 
en los estudiantes comprensión oral y articulación al igual que percepción y 
articulación compuestas. 
 3.2.2 Variable II. Logro del aprendizaje del inglés. 
 Es la proporción del logro logrado por un suplente debido al uso de un proceso de 
aprendizaje educativo y que se puede comunicar en manera cualitativa o cuantitativa. 
 
Tabla 2  
 
     Operacionalización de variables 






comprensión  oral 
Identifica la idea principal de un texto oral en inglés. 
Identifica información específica de un texto  oral en inglés  
Deduce el significado de las palabras por el contexto. 





Estrategias de expresión 
oral 
Describe en inglés oralmente,  objetos, paisajes, festividades, arte, etc. de su localidad. 
Discrimina los sonidos de las palabras parecidas en inglés. 
Imita  las palabras pronunciadas por el  profesor en la clase de inglés. 







comprensión  escrita 
Identifica la idea principal de un texto escrito en inglés. 
Identifica información específica de un texto  escrito en inglés. 
Comprende el significado de las palabras por el contexto. 





Estrategias de expresión 
escrita 
Toma en cuenta el orden lógico de     un texto escrito (inicio, desarrollo y término). 
Describe personajes y secuencia de eventos en inglés. 
Escribe mensajes de manera creativa 









Excelente  (19-20 Cuando el estudiante  evidencia el logro  de los aprendizajes previstos, demostrando  incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 






Muy bueno (17-18) Cuando  el estudiante  evidencia  el logro  de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
Bueno (14-16) Cuando el estudiante está en camino de lograr  los aprendizajes previstos, para lo cual  requiere  acompañamiento  durante  un tiempo  
razonable para lograrlo. 
Regular (11-13) Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia  dificultades  para el desarrollo  de estos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento  e intervención del  docente  de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Deficiente (00-10) Cuando el estudiante no demuestra aprendizajes luego haber sido sometido a un periodo de acompañamiento o que carece de lo mínimo 
necesario para considerarse aprobado. 













4.1 Enfoque de investigación  
El tipo de investigación es una metodología cuantitativa a la luz del hecho de que en este tipo 
de concentrados el objeto de investigación, en vista de las pruebas enormes y delegadas de 
una población determinada, utiliza las ideas como un aparato fundamental para la 
investigación de la información. 
 Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo no experimental, este tipo de investigación no requiere de 
la intervención del investigador para su manipulación de las variables (Kerlinger, 2001).  
 
4.2  Diseño de investigación 
Para Esta exploración utilizó el plan correlacional ya que son factores que demuestran 
en el presente y en dos factores de tipo de barrio (V.1. V.2.), miden y evalúan con precisión 
el grado de relación que existe entre dos pensamientos o factores en una reunión de sujetos 
durante la prueba, la relación puede ser válida o negativa, explícitamente que la teoría es 
obligatoria o no su valor radica en saber cómo puede mantenerse un pensamiento o variable, 
saber que el comportamiento de otra variable relacionada tiene, en cierto sentido, un valor 
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ilustrativo, aunque sea a mitad de camino el diseño de la prueba se encuentra en el 






M : Muestra 
O1 : Observación de la variable: estrategias de enseñanza 
 r : Relación entre variables coeficiente de correlación. 
O2 : Observación de la variable: logros de aprendizaje. 
 
4.3   Método de investigación 
Es el método 
Clear tiene como objetivo la representación de las maravillas a ser examinadas, de lo 
que vale y cómo se muestra en el momento (presente) de diseccionar el examen y utilizar la 
percepción, buscando indicar las propiedades significativas para cuantificar y evaluar 
perspectivas, mediciones o segmentos. 
 Podemos ofrecer la probabilidad de expectativas, aunque simples están situadas en el 
grado primario de información lógica. Se incorpora una amplia variedad de estudios a esta 
metodología. 
 
4.4    Población y muestra   
La población se compone de una suma de 83 estudiantes de inglés de la evaluación 
principal de la escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. 
         O1 
                           
   M                 r    




El ejemplo consta de 83 estudiantes de inglés de la evaluación principal de la escuela 
auxiliar de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. Siendo así, 
para muestra censal.  
  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos se seleccionan en relación con el plan y el procedimiento de 
exploración, para "demostrar la procedimientos y la cuenta de las evaluaciones, se aplicó la 
visión general, a la luz de las consultas para ser examinadas y respondidas por el ejemplo 
compuesto pensamientos y posturas de individuos al igual que en la realización del 
procedimiento instructivo. 
Para la estimación de la variable estrategias de enseñanza se utilizó la encuesta, al 
respecto Mejía (2005) afirma “que este tipo de técnicas se da a través de la construcción de 
preguntas que el investigador formula con respecto a sus variables y dimensiones, esta 
recoge, actitudes, intereses, percepciones, intereses entre otras conductas personales” (p.56). 
 
Ficha técnica del instrumento para la variable estrategias de enseñanza 
Nombre : Cuestionario de estrategias de enseñanza 
Autor  :  Flor Peña Figueroa 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración : 10 a 15 minutos 
Significación:  Evalúa las características las estrategias de enseñanza percibidas de los 
estudiantes. 
Tipificación : Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad  : 12 a 13 años 
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Nivel  : secundario 
Estructura : Está formada por cuatro aspectos fundamentales 
Estrategias de comprensión oral. 
Estrategias de expresión oral 
Estrategias de comprensión escrita. 
Estrategias de expresión escrita 
 
Tabla 3. 
Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de estrategias de enseñanza 
La tabla 3. Muestra los niveles de estrategias de enseñanza. Fuente: Currículo Nacional DCN (2008)  
 
Ficha técnica del instrumento para la variable logros de aprendizaje 
Nombre:  Registro de notas 
Autor:    Flor Peña Figueroa 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  10 a 15 minutos 
Significación:   recoge el logro de aprendizaje de los estudiantes. 
Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad: 12 a 13 años 
Nivel:      Secundario 
Niveles Malo Regular Bueno 
Estrategias de comprensión  oral 5-8 9-12 13-15 
Estrategias de expresión oral 4-7 8-9 10-12 
Estrategias de comprensión  escrita 4-7 8-9 10-12 
Estrategias de expresión escrita 4-7 8-9 10-12 





Baremo para el acta de notas de logros de aprendizaje 




Logros de aprendizaje 0 - 10 11 - 13 14 - 15 16 - 17 18 - 20 
La tabla 4. Muestra lo niveles del logro de aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
 
4.6  Procesamiento de datos 
 
Para la aclaración de la información preparada, se requiere el coeficiente de conexión de 
Spearman cuyas cualidades oscilan entre -1 y +1. Las cualidades que se aproximan a 1 
muestran una conexión sólida y positiva, los valores que se aproximan a 1 demuestran una 
relación sólida y negativa los atributos mostrados en 0 parecen ser que no hay una relación 
inmediata. 








Índices de correlación 
r = 1 Correlación perfecta 
0,8 < r < 0,9 Correlación muy alta 
0,6 < r < 0,79 Correlación alta 
0,4 < r < 0,59 Correlación moderada 
0,2 < r < 0,39 Correlación baja 
0 < r < 0,2 Correlación muy baja 
r = 0 Correlación nula 
















5.1 Validez y confiabilidad de instrumentos 
 
Tabla 6. 
Validez de los instrumentos 
Especialistas 
 
Estrategias de enseñanza 
  Porcentaje Opinión  
Dr. Rogil  Sánchez Quintana 92,00% Aplicable 
Mg. Jean Pierre  Tommaylla Mendoza 85,00% Aplicable 
Mg. Miguel Alfonso Oré de los Santos 90,00% Aplicable 
                                                                                           89,00 % 
La tabla 6. Muestra el porcentaje. Fuente: Autoría propia  
 
 
 Como se puede encontrar en la tabla 6, el instrumento es material, apropiado y tiene la 
idoneidad para ser aplicado en estudiantes del grado principal - zona inglesa - Institución 
Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima calidad inquebrantable 
Hernández, Fernández y Baptista (2010): 
Mostraron que la calidad inquebrantable alude a "cuánto produce un instrumento 
resultados confiables y sanos" Para hacer esto, la prueba Alfa de Cronbach se encuentra 
con la garantía de decidir el nivel de homogeneidad que tienen las cosas del instrumento 





Confiabilidad  N° de Casos N° de Ítems  Alfa de Cronbach 
Estrategias de enseñanza 10 17 0,972 
La tabla 7. Muestra la fiabilidad. Fuente: Autoría propia 
 
Según los registros de confiabilidad alfa de Cronbach, este 0.972 demuestra que el 
instrumento tiene una sólida calidad inquebrantable. 
Teniendo todo en cuenta, tiende a verse como que el instrumento tiene legitimidad y 
calidad inquebrantable, siendo apropiado para su aplicación en estudiantes secundarios del 
primer grado -área de Inglés- Institución Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Nivel descriptivo  
Tabla 8 
Nivel de estrategias de enseñanza 




 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bueno 41 – 50 20 24,1% 
Regular 29 – 40 48 57,8% 
Malo 17 – 28 15 18,1% 
Total  83 100,0% 
Figura 1. Nivel de estrategias de enseñanza. Fuente: Autoría propia  
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De los encuestados un 57,8% (48) señalan que el uso de estrategias de enseñanza es 
regular, seguido por un 24,1% (20) quienes consideran que el uso es bueno, y por último el 
18,1% (15) manifiestan que el uso es malo. El promedio es 34,95 lo cual indica que los  
encuestados señalan un uso de estrategias de enseñanza es regular. 
Tabla 9. 
Nivel de estrategias de comprensión oral 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bueno 13 – 15 14 16,9% 
Regular 9 – 12 49 59,0% 
Malo 5 – 8 20 24,1% 
Total  83 100,0% 




















De los encuestados un 59,0% (49) señalan que el uso de estrategias de comprensión oral 
es regular, seguido por un 24,1% (20) quienes consideran que el uso es malo, y por último el 
16,9% (14) manifiestan que el uso es bueno. El promedio es 9,99 lo cual indica que los                                                                  
encuestados señalan un uso de estrategias de comprensión oral es regular. 




Nivel de estrategias de expresión oral 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bueno 10 – 12 33 39,8% 
Regular 8 – 9 29 34,9% 
Malo 4 – 7 21 25,3% 
Total  83 100,0% 












  Figura 3. Nivel de estrategias de expresión oral. Fuente: Autoría propia 
 
De los encuestados un 39,8% (33) señalan que el uso de estrategias de expresión oral es 
bueno, seguido por un 34,9% (29) quienes consideran que el uso es regular, y por último el 
25,3% (21) manifiestan que el uso es malo. El promedio es 8,69 lo cual indica que los 
encuestados señalan un uso de estrategias de expresión oral es regular. 
Tabla 11 
Nivel de estrategias de comprensión escrita 
La tabla 11. Muestra nivel de estrategias de comprensión escrita. Fuente: Autoría propia  
 
 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bueno 10 – 12 19 22,9% 
Regular 8 – 9 31 37,3% 
Malo 4 – 7 33 39,8% 











Figura 4.Nivel de estrategias de comprensión escrita Fuente: Autoría propia 
 
De los encuestados un 39,8% (33) señalan que el uso de estrategias de comprensión 
escrita es malo, seguido por un 37,3% (31) quienes consideran que el uso es regular, y por 
último el 22,9% (19) manifiestan que el uso es bueno. El promedio es 8,02 lo cual indica que 
los encuestados señalan un uso de estrategias de comprensión escrita es regular. 
 
Tabla 12 
Nivel de estrategias de expresión escrita. 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Bueno 10 – 12 24 28,9% 
Regular 8 – 9 31 37,3% 
Malo 4 – 7 28 33,7% 
Total  83 100,0% 













De los encuestados un 37,3% (31) señalan que el uso de estrategias de expresión escrita 
es regular, seguido por un 33,7% (28) quienes consideran que el uso es malo, y por último el 
28,9% (24) manifiestan que el uso es bueno. El promedio es 8,25 lo cual indica que los 
encuestados señalan un uso de estrategias de expresión escrita es regular. 
 
Tabla 13 
Nivel de logros de aprendizaje 
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Excelente 18 – 20 5 6,0% 
Muy bueno 16 – 17 14 16,9% 
Bueno 14 – 15 24 28,9% 
Regular 11 – 13 22 26,5% 
Deficiente 0 – 10 18 21,7% 
    
Total  83 100,0% 















Figura 6.Nivel de logros de aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
 
De los encuestados un 28,9% (24) evidencian un logro de aprendizaje bueno, seguido 
por un 26,5% (22) quienes muestran un logro regular, otro 21,7% (18) evidencian un logro 
deficiente, así mismo un 16,9% (14) muestran un logro muy bueno, y por último solo un 
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6,0% (5) tienen un logro de aprendizaje excelente. El promedio es 13,31 lo cual indica que 
los encuestados evidencian un logro de aprendizaje regular. 
Resultado del objetivo general 
Tabla 14 
Distribución de los niveles comparativos entre las estrategias de enseñanza y los logros de 
aprendizaje 
 
Logros de aprendizaje 




Bueno Recuento 0 1 4 10 5 20 
% del total 0,0% 1,2% 4,8% 12,0% 6,0% 24,1% 
Regular Recuento 4 21 19 4 0 48 
% del total 4,8% 25,3% 22,9% 4,8% 0,0% 57,8% 
Malo Recuento 14 0 1 0 0 15 
% del total 16,9% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 18,1% 
Total Recuento 18 22 24 14 5 83 
% del total 21,7% 26,5% 28,9% 16,9% 6,0% 100,0% 













De lo anterior se aprecia que cuando el uso de estrategias de enseñanza es bueno, el 
6,0% de los encuestados evidencian un logro de aprendizaje excelente, el 12% un logro muy 
bueno, el 4,8% un logro bueno, y el 1,2% un logro regular; seguidamente cuando el uso de 
estrategias de enseñanza es regular, el 4,8% de los encuestados evidencian un logro de 
Figura 7.Distribución de los niveles comparativos entre Mostrar sistemas y logros de aprendizaje. 
Fuente: Autoría propia 
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aprendizaje muy bueno, el 22,9% un logro bueno, el 25,3% un logro regular, y el 4,8% un 
logro deficiente; y por ultimo cuando el uso de estrategias de enseñanza es malo, el 1,2% de 
los encuestados evidencian un logro de aprendizaje bueno, y el 16,9% un logro deficiente. 
Resultado del objetivo específico 1 
Tabla 15 
Distribución de los niveles comparativos entre el uso de estrategias de comprensión oral y 
los logros de aprendizaje 
 
Logros de aprendizaje 





Bueno Recuento 0 0 1 8 5 14 
% del total 0,0% 0,0% 1,2% 9,6% 6,0% 16,9% 
Regular Recuento 2 22 19 6 0 49 
% del total 2,4% 26,5% 22,9% 7,2% 0,0% 59,0% 
Malo Recuento 16 0 4 0 0 20 
% del total 19,3% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 24,1% 
Total Recuento 18 22 24 14 5 83 
% del total 21,7% 26,5% 28,9% 16,9% 6,0% 100,0% 
La tabla 15. Muestra niveles comparativos entre el uso de estrategias de comprensión oral y los logros de aprendizaje. 














Figura 8.Circulación de niveles cercanos entre la utilización de técnicas de conocimiento oral y logros de 
aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
 
De lo anterior se aprecia que cuando el uso de estrategias de comprensión oral es bueno, 
el 6,0% de los encuestados evidencian un logro de aprendizaje excelente, el 9,6% un logro 
muy bueno, y el 1,2% un logro bueno; seguidamente cuando el uso de estrategias de 
comprensión oral es regular, el 7,2% de los encuestados evidencian un logro de aprendizaje 
muy bueno, el 22,9% un logro bueno, el 26,5% un logro regular, y el 2,4% un logro 
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deficiente; y por ultimo cuando el uso de estrategias de comprensión oral es malo, el 4,8% de 
los encuestados evidencian un logro de aprendizaje bueno, y el 19,3% un logro deficiente. 
Resultado del objetivo específico 2 
Tabla 16 
Distribución de los niveles comparativos entre el uso de estrategias de expresión oral y los 
logros de aprendizaje 
 
Logros de aprendizaje 




Bueno Recuento 0 6 8 14 5 33 
% del total 0,0% 7,2% 9,6% 16,9% 6,0% 39,8% 
Regular Recuento 4 12 13 0 0 29 
% del total 4,8% 14,5% 15,7% 0,0% 0,0% 34,9% 
Malo Recuento 14 4 3 0 0 21 
% del total 16,9% 4,8% 3,6% 0,0% 0,0% 25,3% 
Total Recuento 18 22 24 14 5 83 
% del total 21,7% 26,5% 28,9% 16,9% 6,0% 100,0% 
La tabla 16. Muestra los niveles comparativos entre el uso de estrategias de expresión oral y los logros de 









De lo anterior se aprecia que cuando el uso de estrategias de expresión oral es bueno, el 
6,0% de los encuestados evidencian un logro de aprendizaje excelente, el 16,9% un logro 
muy bueno, el 9,6% un logro bueno, y el 7,2% un logro regular; seguidamente cuando el uso 
de estrategias de expresión oral es regular, el 15,7% de los encuestados evidencian un logro 
de aprendizaje bueno, el 14,5% un logro regular, y el 4,8% un logro deficiente; y por ultimo 
Figura 9.Distribución de los niveles comparativos entre el uso de estrategias de expresión oral y los logros de 
aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
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cuando el uso de estrategias de expresión oral es malo, el 3,6% de los encuestados evidencian 
un logro de aprendizaje bueno, el 4,8% un logro regular, y el 16,9% un logro deficiente. 
Resultado del objetivo específico 3 
Tabla 17 
Distribución de los niveles comparativos entre el uso de estrategias de comprensión escrita y 
los logros de aprendizaje 
 



















































































Figura 10.Distribución de los niveles comparativos entre el uso de estrategias de comprensión escrita y los 
logros de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
 
De lo anterior se aprecia que cuando el uso de estrategias de comprensión escrita es 
bueno, el 6,0% de los encuestados evidencian un logro de aprendizaje excelente, el 8,4% un 
logro muy bueno, el 6,0% un logro bueno, y el 2,4% un logro regular; seguidamente cuando 
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el uso de estrategias de comprensión escrita es regular, el 8,4% de los encuestados evidencian 
un logro de aprendizaje muy bueno, el 9,6% un logro bueno, el 18,1% un logro regular, y el 
1,2% un logro deficiente; y por ultimo cuando el uso de estrategias de comprensión escrita es 
malo, el 13,3% de los encuestados evidencian un logro de aprendizaje bueno, el 6,0% un 
logro regular, y el 20,5% un logro deficiente.  
Resultado del objetivo específico 4 
Tabla 18 
Distribución de los niveles comparativos entre el uso de estrategias de expresión escrita y los 
logros de aprendizaje 
 
Logros de aprendizaje 




Bueno Recuento 0 3 5 11 5 24 
% del total 0,0% 3,6% 6,0% 13,3% 6,0% 28,9% 
Regular Recuento 3 11 14 3 0 31 
% del total 3,6% 13,3% 16,9% 3,6% 0,0% 37,3% 
Malo Recuento 15 8 5 0 0 28 
% del total 18,1% 9,6% 6,0% 0,0% 0,0% 33,7% 
Total Recuento 18 22 24 14 5 83 
% del total 21,7% 26,5% 28,9% 16,9% 6,0% 100,0% 
















Figura 11.Distribución de los niveles comparativos entre el uso de estrategias de expresión escrita y los logros 




De lo anterior se aprecia que cuando el uso de estrategias de expresión escrita es bueno, 
el 6,0% de los encuestados evidencian un logro de aprendizaje excelente, el 13,3% un logro 
muy bueno, el 6,0% un logro bueno, y el 3,6% un logro regular; seguidamente cuando el uso 
de estrategias de expresión escrita es regular, el 3,6% de los encuestados evidencian un logro 
de aprendizaje muy bueno, el 16,9% un logro bueno, el 13,3% un logro regular, y el 3,6% un 
logro deficiente; y por ultimo cuando el uso de estrategias de expresión escrita es malo, el 
6,0% de los encuestados evidencian un logro de aprendizaje bueno, el 9,6% un logro regular, 
y el 18,1% un logro deficiente. 
Prueba de especulación 
Nivel de inferencia 
Prueba de tipicidad 
H0: los datos de ejemplo comienzan de un curso ordinario 
H1: los datos de ejemplo no comienzan de un curso ordinario 
Nivel de significancia: 0.05 
Medida de prueba: sig <0.05, descartar H0 
Sig> 0.05, reconocer H0 
 
Tabla 19 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnov  
Estadístico gl Sig. 
Estrategias de enseñanza 0,074 83 0,000 
Logros de aprendizaje 
0,143 83 0,000 
La tabla 19. Muestra las pruebas de enseñanza. Fuente: Autoría propia 
 
 
En La tabla demuestra que las cualidades de sig <0.05, a lo largo de estas líneas  H0 se 
rechaza, se reconoce que la información de ejemplo no se origina a partir de una dispersión 
típica, en consecuencia para probar las especulaciones planteadas el "Rho de Spearman". 
Prueba de hipótesis generales 
Detalles de especulación 
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Ho: La utilización de metodologías instruccionales no se identifica explícitamente con 
el logro del aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación principal de la escuela 
auxiliar de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
Ha: La utilización de sistemas de capacitación se identifica explícitamente con logros de 
aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación primaria de la escuela auxiliar de la 
Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
 
Principio de elección: si p <0.05, entonces la teoría inválida es rechazada 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Tabla 20 











Coeficiente de correlación 1,000 0,819**  
Sig. (bilateral) . 0,000  
N 83 83  
Logros de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación 0,819** 1,000  
Sig. (bilateral) 0,000 .  
N 83 83  
La tabla 20. Muestra Conexión y autenticidad entre mostrar metodologías y logros de 
aprendizaje Fuente: Autoría propia 
 
 
En la tabla, "parece que los resultados prueban la hipótesis general: se obtiene un 
coeficiente de asociación de Spearman Rho = 0.819 **, lo que significa 99.99% **, la 
proporción es maravillosa en el grado separado de 0.01, desenredando como una asociación 
positiva increíblemente alta entre las variables, con p = 0.00 (p <0.01), desechando una teoría 
inválida. También puede observar qué metodologías de capacitación se identifican 
legítimamente con los logros de aprendizaje, es decir, cuanto más notable sea la utilización de 
los procedimientos que fomentan los logros, se adaptará mejor, Además, según la relación de 














Figura 12.Diagrama de dispersión estrategias de enseñanza vs logros de aprendizaje Fuente: Autoría propia. 
 
Prueba de hipótesis especifica 1 
Formulación de hipótesis   
Ho: El uso de las estrategias de comprensión oral no se relaciona significativamente con los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
Ha: El uso de las estrategias de comprensión oral se relaciona significativamente con los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 21 










Coeficiente de correlación 1,000 0,792** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 83 83 
Logros de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación 0,792** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 83 83 
La tabla 21. Muestra Correlación y significación entre estrategias de comprensión oral y logros de aprendizaje 






En la tabla, "los resultados se eligen para probar la hipótesis general: se obtiene un 
coeficiente de asociación de Spearman Rho = 0.792  que se descifra al 99.99%  la proporción 
es enorme en el nivel recíproco 0.01, traduciéndose como un alto positivo conexión entre los 
factores, con p = 0.00 (p <0.01), descartando la especulación inválida. 
Además, "se ve que los procedimientos de apreciación oral se identifican legítimamente con los 
logros de aprendizaje, es decir, cuanto más prominente sea la utilización de las  metodologías de 
percepción oral, los logros de aprendizaje serán mejores, de la misma manera como lo indica 







  Figura 13.Diagrama de dispersión estrategias de comprensión oral vs logros de aprendizaje Fuente: Autoría 
propia. 
 
Prueba de hipótesis especifica 2 
Formulación de hipótesis   
Ho: El uso de las estrategias expresión oral  no se identifica con los logros de aprendizaje en 
los estudiantes de inglés de la evaluación principal de la escuela opcional de la 
Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
Ha: La utilización de técnicas de articulación oral se identifica con logros de aprendizaje en 
estudiantes de inglés en la evaluación principal de la escuela auxiliar de la Institución 




Estándar de elección: si p <0.05, la teoría inválida es rechazada. 
Tabla 22 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 83 83 
La tabla 22 muestra correlación y significación entre estrategias expresión oral y logros Fuente: Autoría 
propia 
 
En la tabla, "los resultados se ingresan para probar la hipótesis general: se obtiene un 
coeficiente de asociación Rho de Spearman = 0.763 **, lo que significa 99.99% ** la 
proporción es inmensa en el nivel respectivo de 0.01, descifrando como un alto positivo 
conexión entre los factores, con una p = 0.00 (p <0.01), descartando la teoría inválida. 
También se ve que los sistemas de articulación oral se identifican directamente con los 
logros de aprendizaje, es decir en cuanto mayor sea el uso de las estrategias expresión oral 
serán mejores los logros de aprendizaje, además según la correlación de Spearman de 0,763 
representa ésta una correlación positiva” alta. 
 
 




Prueba de hipótesis especifica 3 
Formulación de hipótesis   
Ho: La utilización de metodologías compuestas de apreciación no se identifica explícitamente 
con los logros de aprendizaje en los estudios de inglés de la evaluación principal de la 
escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima. 
Ha: La utilización de técnicas de conocimiento compuestas se identifica con los logros de aprendizaje 
en los estudiantes de inglés de la evaluación principal de la escuela auxiliar  
de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
 
Principio de elección: si p <0.05, se rechaza la especulación no válida 
 
Tabla 23 
Relación y criticidad entre metodologías de comprensión compuesta y logros de aprendizaje 




En la tabla, "los resultados se muestran para probar la especulación general: se adquiere un 
coeficiente de conexión Rho de Spearman = 0.698 ** que se descifra al 99.99% ** la 
conexión es enorme al nivel respectivo 0.01, traduciéndose como un alto positivo conexión 













Sig. (bilateral) . 0,000 
N 83 83 




Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 83 83 
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Además, "observamos las técnicas de comprensión compuestas directamente identificadas 
con los logros de aprendizaje, es decir, cuanto más prominente sea la utilización de los 
sistemas de conocimiento compuestos, los logros de aprendizaje serán mejores, y según la 
relación de 0.688 de Spearman representa una conexión positiva".
 
Figura 15.Diagrama de dispersión estrategias de comprensión escrita vs logros de aprendizaje. Fuente: Autoría 
propia 
 
Prueba de hipótesis especifica 4 
Formulación de hipótesis   
Ho: La utilización de procedimientos de articulación compuestos no se identifica 
explícitamente con los logros de aprendizaje en los estudiantes de inglés en la evaluación 
principal de la escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. 
Ha: La utilización de procedimientos de articulación compuestos se identifica explícitamente 
con logros de aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación principal de la 
escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima. 
Decisión del  














Coeficiente de correlación 1,000 0,760** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 83 83 
Logros de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación 0,760** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 83 83 




En la tabla, "los resultados se exhiben para probar la especulación general: se adquiere 
un coeficiente de conexión Spearman Rho = 0.760 ** que se traduce al 99.99% ** la 
conexión es enorme en el nivel recíproco 0.01, descifrándose como una conexión positiva 
alta entre los factores, con una p = 0.00 (p <0.01), descartando la teoría inválida. 
Asimismo "se ve que las estrategias de expresión escrita están relacionadas directamente 
con los logros de aprendizaje, es decir en cuanto mayor sea el uso de las estrategias de 
expresión escrita serán mejores los logros de aprendizaje, además según la correlación de 
Spearman de 0,760 representa ésta una correlación positiva” alta. 
 







5.3. Discusión de resultados 
Se detalló como un objetivo general, establecer la conexión entre la utilización de los 
procedimientos de demostración y los logros de aprendizaje en los estudiantes de inglés de la 
evaluación primaria de la escuela auxiliar de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima en ese momento.  
Como lo indica la prueba de especulación, razonó que la utilización de técnicas 
alentadoras se identifica con el logro del aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación 
principal de la escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. Es decir, lo más notable la utilización de las metodologías de 
demostración, mejores serán los logros de aprendizaje.  
Además, según la relación de Spearman de 0.819, esto habla de una conexión positiva 
excepcionalmente alta; este resultado coincide con el obtenido por Abdulrazzak (2014) en La 
viabilidad de la utilización de estrategias de enseñanza específicas para reducir la ansiedad de 
los estudiantes de EFL; quien concluyó que el uso de estrategias de enseñanza específicas 
ayudó a aliviar y reducir el sentimiento de ansiedad al hablar en los estudiantes de idiomas 
extranjeros y los alentó a utilizar el idioma objeto de estudio.  
Como resultado, los estudiantes de idiomas extranjeros en el grupo experimental 
mostraron grandes mejoras en su disposición para hablar y participar en diferentes tareas y 
actividades en su aula de idiomas extranjeros; También puede ser reforzado este resultado 
con lo obtenido por Sierra (2015) en Técnicas de enseñanza y aptitud abierta en inglés de los 
estudiantes del undécimo de los establecimientos instructivos urbanos de autoridad de el 
Carmen de Bolívar, Colombia, 2014., quienes terminaron los resultados descubiertos 
encontraron una conexión crítica entre los sistemas de enseñanza e informativos capacidad, el 
examen descubrió que un uso notable de las metodologías preinstructivas, el líder del 
ayuntamiento es la capacidad fonética; Un notable presidente de aplicaciones post-instrucción 
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de sistemas es la habilidad sociolingüística; Cuanto más prominente sea el uso de técnicas 
preinstructivas, más prominente será la aptitud física.  
Los procedimientos de estímulo variable tenían un coeficiente de B = 0.504, lo que 
muestra que esta variable aclara completamente la variable de capacidad abierta en inglés. 
5 Se formuló como objetivo explícito 2, establecer la conexión entre la utilización de los 
procedimientos de conocimiento oral y los logros de aprendizaje en estudiantes de inglés 
de la evaluación principal de la escuela auxiliar de la Institución Educativa de las 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. Después de hacer la prueba de teoría de 
comparación, se razonó que la utilización de los procedimientos de conocimiento oral se 
identifica efectivamente con los logros de aprendizaje en los estudiantes de inglés en la 
evaluación primaria de la escuela auxiliar de la Institución Educativa de las Naciones 
Unidas, Cajamarquilla, Lima. Es decir, el más prominente la utilización de metodologías 
de percepción oral, la evidenciaran mejor  los logros de aprendizaje. Además, según la 
correlación de Spearman de 0,792, representa ésta una correlación positiva alta.  Esta 
afirmación se fundamenta en lo expuesta por Buck (2001)  quien enfatiza que escuchar es 
un proceso individual y personal el oyente hace diferentes inferencias para interpretar el 
texto, de acuerdo con el constructo de escucha, que implica: la capacidad de 
procesamiento automático del oyente, la suma del conocimiento del oyente: educación, 
experiencia pasada, pensamientos actuales, personalidad e inteligencia y el contexto. 
6 Se formuló como objetivo explícito 2, establecer la conexión entre la utilización de 
sistemas de articulación oral y los logros de aprendizaje en estudiantes de inglés en la 
evaluación principal de la escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones 
Unidas, Cajamarquilla, Lima. Con la prueba teórica, se razonó que la utilización de 
metodologías de articulación oral se identifica explícitamente con los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés en la evaluación principal de la escuela auxiliar 
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de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. Es decir, cuanto 
más prominente sea la utilización de los sistemas de articulación oral, los logros de 
aprendizaje serán mejores. Además, como lo indica la relación de Spearman de 0.763, 
esto habla de una alta conexión positiva. Este resultado tiene un incidente incompleto con 
los resultados a través de Carrasco (2018) en su documento de examen Efectos del 
programa "Mi clase favorita" para la mejora de la creación oral de inglés en estudiantes 
más jóvenes del IE FAP. José A. Quiñones., Quien infirió que el programa "Mi clase 
preferida" es convincente para desarrollar la capacidad de generación oral del idioma 
inglés en niños de 1er grado de primaria de la IE FAP José A. Quiñones. Hallándose el 
valor p = .006 < α (.05). Asimismo, podemos reforzar lo encontrado con lo que 
Abdulrazzak (2014) en La eficacia del uso de estrategias de enseñanza específicas para 
reducir la ansiedad de los estudiantes de EFL., concluyó que el uso de estrategias de 
enseñanza específicas ayudó a aliviar y reducir la ansiedad al hablar sentida por los 
estudiantes de idiomas extranjeros y los alentó a utilizar el idioma de destino. Como 
resultado, los estudiantes de idiomas extranjeros en el grupo experimental mostraron 
grandes mejoras en su disposición para hablar y participar en diferentes tareas y 
actividades en su aula de idiomas extranjeros. Estos resultados se condicen con la 
afirmación de que el hablar obedece a una necesidad comunicativa ( Doff, 2000) y 
reforzado por Harmer (2001) quien afirma que "las actividades del habla realizan una 
función de activación en lugar de una función de estudio" (p. 96). 
7 Se formuló como el objetivo explícito 3, construir la conexión entre la utilización de 
sistemas compuestos de conocimiento y los logros de aprendizaje en inglés en la 
evaluación principal de la escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones 
Unidas, Cajamarquilla, Lima. En ese momento, al verificar la prueba de teoría de 
comparación, al verificar la utilización de metodologías de comprensión compuesta, se 
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identifica con los logros de aprendizaje en los estudiantes de inglés de la evaluación 
primaria de la escuela opcional de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, 
Cajamarquilla, Lima. Es decir, cuanto más prominente sea la utilización de 
procedimientos de conocimiento compuestos, los logros de aprendizaje serán mejores. 
Del mismo modo, como lo indica la relación de Spearman de 0.698, esto habla de una 
conexión positiva alta. Esto es importante para el estudiante y se refuerza con lo que 
afirma Harmer (2001) en el sentido de que la lectura en inglés es particularmente útil para 
quienes no hablan inglés, que necesitan leer textos para sus carreras, cultura o  
simplemente por placer. Afirma que, además de los beneficios de los contenidos, la 
lectura proporciona buenos modelos para la escritura en inglés (oraciones, párrafos y 
textos) y para adquirir nuevo vocabulario, repasar la puntuación y la gramática. 
8 Se formuló como objetivo explícito 4, establecer la conexión entre la utilización de 
procedimientos de articulación compuestos y logros de aprendizaje en estudiantes de 
inglés de la evaluación primaria de la escuela opcional de la Institución Educativa de las 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima con la prueba de especulación, se presumió que la 
utilización de sistemas de articulación compuestos se identifica con el logro de 
aprendizaje en estudiantes de inglés de la evaluación primaria de la escuela opcional de la 
institución educativa. Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. Es decir, en cuanto mayor 
sea el uso de las estrategias de expresión escrita,  serán mejores los logros de aprendizaje. 
Además, según la correlación de Spearman de 0,760, representa ésta una correlación 
positiva alta. Esto se puede fundamentar en lo que Según Doff (2000) señala en el sentido 
de que la escritura es la menos importante de las cuatro habilidades, pero afirma que 
escribir nuevas palabras y estructuras ayuda a los estudiantes a aprender el nuevo idioma. 
Mientras tanto, para Harmer (2001), escribir es "tan importante como hablar, escuchar y 
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leer" (p. 79). Afirma que el propósito de enseñar la escritura es el refuerzo, el desarrollo 



























1. El uso de los procedimientos de capacitación se identifican con la toma de estudiantes 
en los logros en inglés de la evaluación principal de la escuela discrecional del 
Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. Es decir, cuanto 
más notable sea la utilización de mostrar procedimientos, los logros de aprendizaje 
serán mejores. Además, según la conexión de Spearman de 0.819, esto habla de una 
relación positiva extremadamente alta. 
2.  La utilización de metodologías de conocimiento oral se identifica con los logros de 
aprendizaje en los estudios de inglés de la evaluación principal de la escuela opcional 
de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. Es decir, 
cuanto más notable sea la utilización de los sistemas de conocimiento oral, los logros 
de aprendizaje serán mejores. Del mismo modo, según la conexión de Spearman de 
0.792, esto habla de una relación altamente positiva. 
 
3. La utilización de procedimientos de articulación oral se identifica con logros de 
aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación primaria de la escuela opcional 
de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. Es decir, 
cuanto más notable sea la utilización de los procedimientos de articulación oral, los 
logros de aprendizaje serán mejores. Del mismo modo, como lo indica la relación de 
Spearman de 0.763, esto habla de una conexión positiva alta. 
 
4. La utilización de sistemas compuestos de conocimiento se identifica con los logros de 
aprendizaje en los estudios de inglés de la evaluación principal de la escuela opcional 
de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. Es decir, 
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cuanto más destacada sea la utilización de sistemas de conocimiento compuestos, 
mejor 
5.  logros de aprendizaje del mismo modo, como lo indica la conexión de Spearman de 
0.688, esto habla de una alta relación positiva. 
6.  La utilización de sistemas de articulación compuestos se identifica con logros de 
aprendizaje en estudiantes de inglés en la evaluación primaria de la escuela opcional 
de la Institución Educativa de las Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. Es decir, 
cuanto más notable es la utilización de sistemas de articulación compuestos, los a 































1. Se prescriben los jefes de la institución. Naciones Unidas de  
Cajamarquilla que gestionen jornadas de capacitación para sensibilizar a los docentes 
del área en el uso de las estrategias de enseñanza para consolidar lo ya avanzado, ya 
que los beneficiados serán los estudiantes. 
2. Se  recomienda a los docentes del área a consolidar el uso de las estrategias de 
enseñanza de la comprensión oral o auditiva para mejorar en los alumnos lo que 
vienen haciendo hasta la fecha.  
3. Los instructores en la zona de inglés deben seguir desarrollando las capacidades 
orales  
4. en los estudiantes utilizando las estrategias adecuadas para la producción oral. 
5.  Los docentes del área de inglés deben de seguir desarrollando las capacidades de 
comprensión de lectura utilizando las estrategias que se estudian en este trabajo. 
6. A los docentes del área de inglés hacer el uso continuo de las estrategias de expresión 
y producción escrita a través de diversas actividades que den prioridad al uso de la 
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A: Matriz de consistencia 
Título: Estrategias de enseñanza y logros de aprendizaje en estudiantes del primer grado -área de Inglés- Institución Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima. 
Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general 
¿De qué manera se relacionan el uso de las 
estrategias de enseñanza y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del 
primer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima? 
Problemas específicos 
PE1. ¿De qué manera se relacionan el uso de las 
estrategias de comprensión  oral y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del 
primer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima? 
PE2. ¿De qué manera se relacionan el uso de las 
estrategias de expresión oral y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del 
primer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima? 
PE3. ¿De qué manera se relacionan el uso de las 
estrategias de comprensión  escrita y los logros 
de aprendizaje en los estudiantes de inglés del 
primer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima? 
PE4. ¿De qué manera se relacionan el uso de las 
estrategias de expresión escrita y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del 
primer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, 
Lima? 
Objetivo general 
Establecer la relación entre el uso de las estrategias y 
los logros de aprendizaje en los estudiantes de inglés 
del primer grado de secundaria de  la Institución 
Educativa Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
Objetivos específicos 
OE1. Establecer la relación entre el uso de las 
estrategias de comprensión oral y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
OE2. Establecer la relación entre el uso de las 
estrategias de expresión oral y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
OE3. Establecer la relación entre el uso de las 
estrategias de comprensión escrita y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
OE4. Establecer la relación entre el uso de las 
estrategias de expresión escrita y los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
Hipótesis general 
El uso de las estrategias de enseñanza se relaciona 
significativamente con los logros de aprendizaje en 
los estudiantes de inglés del primer grado de 
secundaria de  la Institución Educativa Naciones 
Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
Hipótesis específicas 
HE1. El uso de las estrategias de comprensión oral se 
relaciona significativamente con los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
HE2. El uso de las estrategias expresión oral se 
relaciona significativamente con los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
HE3. El uso de las estrategias de comprensión escrita 
se relaciona significativamente con los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 
Naciones Unidas, Cajamarquilla, Lima. 
HE4. El uso de las estrategias expresión escrita se 
relaciona significativamente con los logros de 
aprendizaje en los estudiantes de inglés del primer 
grado de secundaria de  la Institución Educativa 














Registro de notas 
-Población. 
83 estudiantes del 
primer grado de 
secundaria Institución 
Educativa Naciones 
Unidas de Santa Cruz 
de Cajamarquilla. 
-Muestra: 
83 estudiantes, por 




 Apéndice B: Operacionalización de variables 







comprensión  oral 
Identifica la idea principal de un texto oral en inglés. 
Identifica información específica de un texto  oral en inglés  
Deduce el significado de las palabras por el contexto. 







Describe en inglés oralmente,  objetos, paisajes, festividades, arte, etc. de su localidad. 
Discrimina los sonidos de las palabras parecidas en inglés. 
Imita  las palabras pronunciadas por el  profesor en la clase de inglés. 






comprensión  escrita 
Identifica la idea principal de un texto escrito en inglés. 
Identifica información específica de un texto  escrito en inglés. 
Comprende el significado de las palabras por el contexto. 







Toma en cuenta el orden lógico de     un texto escrito (inicio, desarrollo y término). 
Describe personajes y secuencia de eventos en inglés. 
Escribe mensajes de manera creativa 







Logros de aprendizaje  
18, 19, 20 
Logro destacado  
  
 
Cuando el estudiante  evidencia el logro  de los aprendizajes previstos, demostrando  incluso un manejo solvente y 
muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
 
 
Notas de los 
estudiantes 
17-14 
Logro previsto  
 
Cuando  el estudiante  evidencia  el logro  de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 
13-11 
Logro en proceso  
Cuando el estudiante está en camino de lograr  los aprendizajes previstos, para lo cual  requiere  acompañamiento  
durante  un tiempo  razonable para lograrlo. 
10-00 
Logro en inicio 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia  dificultades  para el 
desarrollo  de estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento  e intervención del  docente  de acuerdo con su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 
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Apéndice C: Cuestionario 
Indicaciones: Marca con (X)  seleccionando el número (del 1 al 3). No existen 
respuestas buenas o malas, asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 
NOTA: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 3 donde: 
1.- Nunca 2.- A veces 3.- Siempre   
 
N° Ítems 1 2 3 
1 Puedo comprender el mensaje principal de un audio en inglés.    
2 Soy capaz de entender la idea principal de una conversación en inglés.     
3 Puedo extraer información específica de un audio  en inglés.    
4 Comprendo el significado de las palabras en inglés por el contexto del audio.    
5 Entiendo lo que el profesor me quiere decir cuando él habla en inglés.    
6 Hago uso del vocabulario que se emplea en clase en otras situaciones.    
7 
Puedo distinguir los sonidos de las palabras parecidas en inglés con ayuda del 
profesor. 
   
8 Imito las palabras pronunciadas por el profesor en clase de inglés.    
9 
Soy capaz de preguntar y responder cuando intercambio información en 
inglés. 
   
10 Comprendo la idea principal de una lectura  en inglés.    
11 Puedo extraer información específica de un texto escrito en inglés.    
12 
Deduzco el significado de las palabras que se encuentran en un texto escrito 
en inglés por el contexto. 
   
13 Puedo deducir la intención del autor cuando leo un texto escrito en inglés.    
14 Cuando escribo tomo en cuenta el orden lógico del texto que redacto.    
15 Puedo describir personajes y secuencias de eventos cuando escribo en  inglés.    
16 
Soy capaz de escribir mensajes de manera creativa en inglés basándome en 
las ilustraciones, cuadros, fotos, iconos, colores, etc. 
   
17 Redacto textos en inglés utilizando las reglas de puntuación y los conectores.    
Favor de contestar: 
Edad__________________                           sexo_M_____            _F______ 
A) Escribe la nota que obtuviste en el último trimestre________ 
 
